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ABSTRAK 
Dalam mengembangkan sektor kebudayaan dan pariwisata suatu daerah, 
seringkali dihadapkan pada permasalahan promosi serta panduan yang efektif bagi 
wisatawan yang akan mau berkunjung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
maka salah satu penyelesaiannya adalah dengan membuat sistem informasi 
pariwisata berbasis web. Sistem informasi ini berfungsi sebagai panduan bagi 
wisatawan yang akan berkunjung, sekaligus sebagai media sarana promosi kepada 
masyarakat secara global. 
Pada proses pembuatan website, langkah awal yang dilakukan adalah 
menganalisis data-data tentang pariwisata, membuat desain sistem, desain struktur 
menu web dan desain interface dari web tersebut, setelah itu ditentukan 
pemakaian software. Pada aplikasi ini, hardware yang dipakai adalah Ip Camera 
TP-Link dan software yang dipakai adalah Photoshop, Macromedia Dreamweaver 
MX untuk pembuatan desain interface, MySQL 5 sebagai manajemen database, 
serta PHP 5 untuk bahasa pemrogramannya. 
Hasil yang didapatkan dari pembuatan aplikasi ini adalah system informasi 
berbasis web yang dilengkapi dengan fasilitas Live Streaming sebagai aplikasi 
utama yang menampilkan informasi pariwisata secara lansung, searching untuk 
membantu menemukan informasi yang dibutuhkan, serta guestbook sebagai 
sarana penempatan pesan dari user.Penilaian user terhadap kriteria-kriteria 
didalam sistem informasi pariwisata ini ditampilkan dalam bentuk polling, dari 
hasil polling user diperoleh tingkat penilian responden terhadap fungsionalitas 
menu Live Streaming secara khusus adalah 55% baik. 
 
Kata Kunci: 
Sistem Informasi Kebudayaan, Pariwisata, Live Streaming. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang. 
Teknologi Informasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dewasa ini, 
seluruh kegiatan yang kita lakukan memerlukan informasi yang cepat dan akurat sebagai 
dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Berkembangnya kebutuhan akan 
informasi dan pengolahan informasi yang semakin besar dan kompleks menyebabkan 
timbulnya kebutuhan akan penggunaan jaringan komputer secara bersama. Penggunaan 
jaringan komputer secara bersama ini tumbuh dan berkembang membentuk sebuah 
jaringan yang besar dan global dan lebih kita kenal dengan nama internet.   
Internet merupakan salah satu media yang saat ini banyak digunakan dalam 
penyampaian informasi disuatu negara, kota, kantor maupun sarana pribadi dalam bentuk 
aplikasi yang kita kenal juga dengan nama website. 
Sektor pariwisata adalah satu sektor yang sangat berperan penting dalam 
penerimaan devisa negara kita. Informasi akan pariwisata Indonesia merupakan salah 
satu aspek yang berpengaruh dalam promosi pariwisata negara kita.  
Kemudahan dalam pencarian informasi pariwisata suatu negara merupakan faktor yang 
dominan dalam menentukan jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut. 
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Namun saat ini website pemerintah daerah Kabupaten Merauke yang sudah ada 
masih belum menyajikan data-data yang lengkap dan memadai terutama 
informasi yang berhubungan dengan objek pariwisata, seni dan budaya. 
Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten 
Merauke dalam mewujudkan sebuah daerah wisata yang dikenal secara global, 
sesuai dengan motonya IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI (satu hati satu tujuan), 
maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membangun sebuah sistem 
informasi dengan judul “ IMPLEMENTASI IP CAMERA UNTUK 
PENUNJANG PORTAL E-GOVERMENT  ” STUDI KASUS DISBUDPAR 
KAB MERAUKE. 
1.2 Perumusan Masalah.  
1. Bagaimana membuat dan membangun Web Portal Pemerintah Daerah. 
2. Bagaimana mengimplementasikan IP Camera untuk penunjung Portal 
E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. 
3. Bagaimana user atau pengunjung mendapatkan informasi yang 
lengkap dan akurat tentang Budaya dan Periwisata Kabupaten 
Merauke. 
1.3 Batasan Masalah. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka masalah yang dibatasi 
hanya dalam ruang lingkup pembahasan mengenai : 
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1. Penelitian hanya dilakukan dilingkungan Sub Dinas Pariwisata dan 
Budaya Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. 
2. Situs yang dibangun hanya pada Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten 
Merauke, hanya menampilkan informasi objek-objek pariwisata. 
1.4 Tujuan Penelitian.  
1. Merancang dan membuat sebuah sistem informasi pariwisata dan budaya 
Kabupaten Merauke. 
2. Memberikan kemudahan kepada user atau pengunjung untuk melihat 
potensi Kabupaten Merauke. 
1.5 Manfaat. 
Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 
1. Memudahkan User untuk mendapatkan Informasi yang lengkap dan akurat 
tentang Budaya dan Periwisata Kabupaten Merauke. 
2. Sebagai media promosi Pemerintah Kabupaten Merauke secara global. 
3. Dengan IP Camera (Internet Protocol Camera) user bisa melihat secara 
lansung potensi daerah. 
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1.6 Metodologi Penelitian. 
Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan skripsi : 
1. Metoda Analisa, menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan 
mengumpulkan data. 
2. Metoda Literatur, usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk 
memudahkan dalam melengkapi data dan memecahkan masalah yang 
merupakan sumber referensi bagi penulis dalam mengambil langkah 
pengamatan dan melengkapi data. 
1.7 Sistematika Penulisan. 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab dengan 
sitematika pembahasan sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan. 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan pembuatan tugas 
akhir. 
BAB II Tinjaun Pustaka. 
Di bab ini akan dijelaskan tentang teori pemecahan masalah yang   
berhubungan dengan pembuatan tugas akhir. 
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BAB III Analisa dan Perencanan Sistem. 
Pada bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perencanaan sistem yang 
akan digunakan untuk mengelola sumber data yang dibutuhkan sistem 
antara lain: Data Flow Diagram ( DFD ) dan Genaral User Interface. 
BAB IV Implementasi Sistem. 
Di bab ini akan dijelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi implementasi proses dan implementasi antarmuka. 
BAB V Uji Coba dan Evaluasi. 
Pada bab ini menjeleskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari 
pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI Penutup. 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
Daftar Pustaka. 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 
 
